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No se publica los domingos ni días tettívpa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado:: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de emprés t i to s 
ifliiBístraíioi Drovincial 
Umi Diputación Provincial 
É León 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
D-Angel Ruiz, Alcalde del Ayunta-
miento de Boñar, para realizar obras 
de cruce para la instalación de los 
servicias de aguas y alcantarillado 
en un Grrupo de Viviendas Protegi-
das en el G.Vj de «Boñar a Sotillos» 
Km. 1, Hiñ. b, se hace público para 
que en el plazo de quince días, se 
puedan presentar reclamaciones por 
los que se consideren1 perjudicados, 
en la Secretaría de esta Corporación. 
León, 10 de Julio de 1956.—El 
Presidente, Ramón Cañas. 
2929 Núm. 811.-46,75 ptas. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
toltnto Nacional de Estaflísllca 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L E O N 
Pa(trón Municipal de Habitantes de 
31 de Diciembre de 1955 
vií? elv BOLETIN OFICIAL de la pro-
Julih COrresPondiente al día 4 de 
caciánaSareci0 inserta uaa comuni-
can! • esta Dele8ación en la que 
píos cuya 
Müni? i ción aferente al Padrón 
b{a ¿IV*1 de habitantes de 1955 ha-
plaZo J0 ^.Probada, concediendo un 
Porlnc6 ezdíasPara s" recogida 
ComnlSpectivosAlcaldes-
Y SOQ va •a transcU"ido dicho plazo 
So han Í10S s Ayuntamientos que 
fe advierfeC08ld0 dicho documento. 
Alació 8 los (íue se ^ P ^ s a n en 
^ se loe (Iue va a continuación, 
Wego cfiiftremite en el día dé hoy en 
se deposita en esta Admi-
nistración de Correos para cada uno 
de dichos términos municipales. 
León, 16 de Julio de 1956.-EI De-
legado Provincial, P. A,, Segundo 
Gutiérrez Cabria. 
Relación que se cita 
Almanza 
Astorga 
Barjas 
Cabañas Raras 
Carucedo 
Castropodame 
• Oseja de Sajambre 
Peranzanes ^ 
Riello 
Vegaquemada 
Villaornate 2984 
lelaíara P reMal de SaolM de León 
E n cumplimiento de la Orden de 
la Presidencia de 13 de Abril últ imo, 
y en virtud de autorización^ conce-
dida por el Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación, se convoca a oposi-
ción, para cubrir en propiedad las 
plazas del instituto Provincial de 
Sanidad, servidas en la actualidad 
interinamenté, que a continuación 
se indican. 
Los aspirantes, que deberán estar 
en posesión del Diploma de Auxiliar 
Sanitario, expedido por la' Escuela 
Nacional de Sanidad y fraber cum-
plido los 18 años, dispondrán de un 
plazo de 30 días naturales, contados 
a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en este BOLE -
TÍN OFICIAL para solicitarla. 
P L A Z A S VAGANTES 
Oficial Administrativo, dotación 
anual 7.200 pesetas y dos pagas ex-
traordinarias acumulables al sueldo. 
Oficial Administrativo, dotación 
anual 5,000 pesetas y dos pagas ex-
traordinsrias. 
Enfermera, dotación anual 6.000 
pesetas y dos pagas extraordinarias. 
Auxiliar de Laboratorio, Enferme-
ra, dotación anual.6.000 pesetas y 
dos pagas extraordinarias. 
Auxiliar de Laboratorio Enferme-
ra, dotación anual 4.000 pesetas y 
dos pagas extraordinarias. 
Asimismo se convoca a concurso 
de méritos, una plaza de mecánico 
conductor del Insütuto Provincial 
de Sanidad, dotada con el haber 
anual de 7.982,00 pesetas, más dos 
mensualidades extraordinarias acu-
mulables al sueldo en los meses de 
Julio y Diciembre. 
Los aspirantes, que deberán estar 
en posesión del Diploma de Auxiliar 
Sanitario, expedido por la Escuela 
Nacional de Sanidad y hayan cum-
plido los 21 años, dispondrán de un 
plazo de 30 días naturales, contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio en este BOLETÍN OFICIAL 
para la presentación de instancias. 
Los documentos, requisitos y pro-
gramas para ambas convocatorias 
podrán examinarse en la Jefatura 
Provincial de Sanidad, durante el 
plazo de presentación de instancias, 
de 11 a 1 de la mañana. 
León, 14 de Julio de 1 9 5 6 . - E l Jefe 
Pcovincial de Sanidad. 
2916 Núm. 819 —162,25 ptas. 
Cala de Recluía nflm. 60 —Asloría 
Dando cumplimiento al Art. 219 
del vigente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, el 
día 1,° de Agosto próximo, se cele-
brará en esta Caja de Recluta, sita 
en la calle de Pío Gullón, núm. 24. 
de esta plaza, el ingreso en la misma, 
ele los mozos del Reemplazo de 1956; 
debiendo tener en cuénta los señores 
Alcaldes, lo dispuesto en los artícu-
los 220 y 221 del eitado Reglamento. 
Astorga, 16 de Julio de 1956. E l 
Comandante Jefe Acctal., José Fon--
seca Caro. 2987 
2 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Congosto (León), con 
embalse del Pantano de Bárcena. 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955, se declaran, de urgente realización las obras correspond-
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el proce^ntes al 
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y demás H?*611*0 
c íones vigentes sobre la materia. "«posi. 
Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley, con aplicación a las fincas que a conti 
se detallan, situadas en el término municipal de Congosto (León), se publica el presente edicto, ¿nu?ción 
saber a los propietarios y demás interesados que, a los doce (12) días hábiles y siguientes a contar de la nCM^0 
ción del mismo en el «Boletin Oficial dél Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el t icí 
las actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan; previniéndose a los interés^00 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del ° — - 08 
referida Ley. 
artfculosr^ 
Orense, 11 de Julio de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
R E L A C I O N de propietaiios g fincas que es necesario ocupar con motivo del embalse del Pantano de Bárcena. 
N.0 de 
la finca 
1.468 
1.469 
1.470 
1.471 
1.472 
1 473 
1.474 
1.475 
1.476 
1.477 
1.478 
1.479 
1.480 
1.481 
1.482 
1.483 
1.484 
1.48B 
1.486 
1487 
1.488 
1.489 
1.490 
1.491 
1.492" 
1.493 
1.494 
1.495 
1.496 
1.497 
1.498 
1.499 
1.500 
1.501 
1.502 
1.503 
1.504 
1.505 
1.506 
1.507 
1.508 
1.509 
1.510 
1.511 
1.512 
1.513 
1.514 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Salvador Cuellas Calvo 
Tomás Cuellas Alvarez 
Dionisio Rodríguez González 
Laura González Ramón 
Aniceto Cuellas Corral 
Laura González Ramón 
Francisco Valcárcel Cuellas 
María Alvarez Blanco 
Francisco Jáñez Cuellas 
José García Corral 
Baldomcro Cuellas Alvarez 
y Tomás Cubero Fernández 
Antonio Alvarez Jáñez 
Francisco García García 
Manuel Castaña Rano 
Gertrudis Sierra Carujo 
Germán Ramón Jáñez 
prancisco Rodríguez Rodríguez 
Pedro Pérez Carrera 
Manuel Cuellas González 
Indalecio Jáñez Rano 
Manuel Cuellas González 
Hoporio Ramón Alvarez 
Tomás Vales Corral 
Felicidad Vales Corral 
Baldomcro Vales Corral 
Porfirio Vales Corral 
Manuel Orallo Galán 
Hortensio Vales Corral 
José Pestaña Sierra 
Pascual Marqués Carujo 
Salvador Cuellas Calvo 
Balbino Ramón González 
Segundo Ramón Sierra 
Francioco Ramón Carujo 
Emilio Ramón Carujo 
Francisco Calvo Ramón 
Manuel García Carujo 
Cipriano Faba García 
Ayuntamiento de Congosto 
Pedro Pérez González 
Manuel González Matachana 
Francisto Jáñez Cuellas 
Inocencio Ramón Núñez 
José Jáñez Gúndín 
Amando Cuellas Corral 
Manuel Gutiérrez Ramos 
Francisco Calvo Ramón 
VECINDAD 
Posada 
Idem 
Congosto 
Posada 
Idem 
Idem 
Congosto 
Idem 
Posada 
Toreno 
Posada 
San Román de Bembibre 
Congosto 
Posada 
Congosto 
Posada 
Congosto 
Idem 
Idem 
Cobra na 
Congosto 
Cobran a 
Posada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem - . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Santa Marina del Si l 
Congosto 
Posada 
Idem 
Idem 
Idem 
Cubillos del Sil 
Posada 
SITUACION 
La Chana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem y 
Idem . 
Clase de cultivo 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
s 
1.513 
¿i6 
.518 
1,519 
1.520 
1.521 
1.522 
1,523 
1.524 
1,525 
1.526 
1.527 
1,528 
1.529 
1.530 
1.531 
1.532 
1.533 
1534 
1.535 
1.536 
1.537 
1.538 
1.539 
l.r>40 
1.541 
1.542 
1.543 
1.544 
1.545 
1,646 
1.547 
1.548 
1.549 
1 550 
1.561 
1552 
1.563 
1.554 
1555 
1.556 
1.557 
1.658 
1559 
1560 
1.561 
1.562 
a) 1562 
b) 1.562 
«) 1.562 
1563 
1565 
1.566 
1.567 
1.567' 
1-568 
«) 1.568 
1.569 
U70 
1.571 
U72 
1.573 
1.574 
;-575 
•576 
1.577 
1.578 
1579 
}580 
| 5 8 l 
•^582 
Tosé M.* García Osorio 
Tomás Cubero Fernández 
T é M * García Osorio 
ndalecio Jáñez Rano 
Francisco Ramón Alvarez 
Manuel Orallo Galán 
Manuela Rodríguez Castro 
Petronila Arrióla Sánchez 
Laura González Ramón 
Francisco Ramón Garujo 
Manuel García Garujo 
Francisco Ramón Garujo 
Pascual Marqués y José M.* García 
Francisco Calvo Ramón 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Baldomcro Garujo González 
Felipe Cuellas Alvarez 
José'vI a García Osorio 
Casilda Jáñez Orallo 
Manuel Jáñez Ramón 
Máximo Valtuille Cuellas 
Pedro Pérez Carrera 
Perfecto González González 
Petronila Arrióla Sánchez 
José González Ramón 
Honorio Ramón Alvarez 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Manuel García Garujo 
Manuel Jáñez Ramón , 
Amando Cuellas Corral 
Tomás Cuellas Alvarez 
Manuel García Garujo 
Luciano Diez Rubial 
Petronila Arrióla Sánchez 
Manuel García Garujo 
Petronila Arrióla Sánchez 
Manuel Jáñez Ramón 
Pascual Marqués y José M." García 
Manuel Cuellas González 
Segundo Núñez Buelta . . 
Francisco Calvo Ramón 
Laura González Ramón 
José Pestaña Sierra 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Indalecio Jáñez Rano 
Segundo Núñez Buelta 
Gonzalo Reguera Calvo 
Perfecto González González 
Segundo Ramón Buelta 
Casilda Jáñez Orallo 
Indalecio Jáñez Rano 
Perfecto González González 
José M.a García y Pascual Marqués 
Petronila Arrióla Sánchez 
Perfecto González González 
fetronila Arrióla Sánchez 
nmuQ] Alvarez Cuellas 
galdomero Garujo y Daniel Garujo 
^ebpe Cüellas Alvarez 
Ayuntamiento de Congosto 
Ayuntamiento de Congosto 
Ayuntamiento de Congosto 
Ayun amiento de Congosto 
Rónzalo Reguera Calvo 
^anuel Blanco Marqués 
galbina Gómez Rano 
5ablo Rano Valtuille 
gecundino Ramón 
pascual Calvo y Francisco Calvo 
f^untamiento de Congosto 
t ^ e c i o jáñez Rano 
losé Pérez González 
Clena Ramón Ramón 
Posada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Posada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Idem 
Idem 
León 
Congosto 
Posada 
Bembibre 
Posada 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
León 
Posada del Río 
León 
Posada del Río 
Idem 
Gpbrana 
Columbrianos 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Columbrianos 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
León 
Posada del Río 
León 
Almázcara 
Posada del Río 
Cubillos del Si l 
Congosto 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Congosto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
La Ghana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
ídem 
Idem 
Idem % 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , x 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado de S. Pedro 
L a Chana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castañalosa 
Idem 
Idem 
Prado S. Pedro 
Idem 
Idem 
Castañalosa 
La Ghana 
Idem 
Idem 
Castañalosa 
Idem 
Prado S. Pedro 
Castañalosa 
L a Chana 
Pranzuela 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
F,l Cerro 
Idem 
Pranzuela 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Regadío y pozo 
Cereal 
Cereal y árboles 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pradera 
Cereal 
Idem 
Idem 
Pradera 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1 2 
1.583 Francisco Ramón Garujo 
1.584 Francisco jáñez Guellas 
1.585 Perfecto González González 
1.586 Francisco Ramón Garujo 
1.587 José A. Perrera González 
1.588 Pascual Calvo Ramón 
1.589 Tomás Guellas Alvarez 
1.590 Casilda Jáñez Orallo 
1.591 José Velasco Núñez 
1.592 Francisco Ramón Garujo,, 415; José 
María García Osorió , 115 y Pas-
cual Marqués Garujo 
1.593 Elena Ramón y José Ramón 
1.594 José M.a García y Francisco Rano 
1.595 Secundino Ramón Calvo 
1.596 Baldomero Vales Corral 
1.597 Francisco García García 
1.598 Tomás Cuéllas, Alvarez 
1.601 Getrudis Sierra Garujo 
a) 1.601 Petronila Arrióla Sánchez ' 
1.603 Casilda Jáñez Orallo 
1.604 Inocencio y Casilda Jáñez 
1.605 J o s é A Ferrera 
a) -1.605 Aniceto Guellas Corral 
1.606 Demetrio Pestaña Sierra 
1.607 Alfredo Alvarez Gundín 
1.608 Aniceto Guellas Corral 
1,6G9 Baldomero Vales Corral 
1 610 Arturo y Manuel Pestaña 
1.611 Felicidad Vales Corral 
1612 Petronila Arrióla Sánchez 
a) 1612 Manuel García Garujo -
1.613 Secundino Ramón Calvo 
1.614 Benigno Rodríguez García 
1.616 Hortensio Vales Corral 
1.616 Hortensio Vales Corral 
1.617 Casilda Jáñez Orallo 
a) 1.617 Indalecio Jáñez, 
1.618 María Ferrera Alvarez 
Posada del Río 
Idem 
ídem 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Posada del Río 
Idem 
Posada 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Posada 
Pranzuela 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado S. Pedro 
Pranzuela 
Idem 
Idem 
Prado S. Pedro 
Pranzuela 
Idem 
Idem 
Idem ^ 
Idem . 
Idem 
Prado S. Pedro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pasto 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pradera 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Orense, l l de Julio dé 1956. - E l Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
2959 
iiüitstfaiép «üitpi 
Ayuntamiento de 
León 
E l Ayuntamiento Pleno de mi Pre-
sidencia, en sesión celebrada en el 
dia de ayer, acordó aprobar un ex-
pediente de habilitaciones y suple-
mentos de crédito por transferencia 
dentro del presupuesto ordinario, . 
Para cumplimiento del articulo 
691 de la Ley de Régimen Local (tex-
to refundido de 24 de Junio de 1955), 
se expone a l público a efectos de re-
clamaciones, por térmjno de quince 
días, el opprtuno expediente, que 
podrá ser examinado en las horas 
"hábiles del período expositivo en es-
tas oficinas. 
Loque se pone en conocimiento 
general a los efectos consignados. 
León, 13 de Julio de 1956.—El Al-
calde, Alfredo Alvaréz Cadórniga, 
2977 
Núm. 821.-1 526,25 Ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Llombera de Gordón 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
Vecinal de esta Junta Administra-
va de Llombera de Gordón (León). 
Hago saber: Que durante el día 14 
de Julio y horas de 10 de su mañana 
a 5 de su tarde, se recaudan en esta 
localidad las cuotas del 1,° y 2,° tri 
mestre del Presupuesto del año eñ 
curso de esta Entidad Menor, apro-
bado por la Superioridad. 
Los que no satisfagan las mismas 
durante el día y las horas indicadas, 
podrán realizarlo sin recargo alguno 
hasta eí día 10 de Agosto, en León, 
calle Juan de Badajoz núm, ?, pero 
si deiaran transcurrir expresadas fe-
chas, incurrirán, sin más aviso ni 
notificación, en el apremio consis-
tente en el 20 por ICO sobre sus cuo-
tas que serán reducidas al 10 por 100 
si el pago se verifica entre las com-
prendidas del 21 al 30 de Agosto 
referido. 
Lo que se hace público en caiíipl»' 
miento del art, 63 del Estatuto de 
recaudación por imperio y oydtna' 
ción de los árK. 742 y 743 de la Ley 
Refundida de Régimen Loc,al- , 
Llombera, a 9 de Julio de 19^-
José Luis Nieto Alba. 
A N U N C I O P A R T I C U L A » 
cuello 
P É R D I D A 
de una galga, de color nfgr®;^gro 
blanco, con up pequeño lu.nanr " gre 
en el cuello, atiende por el DOU 
de SAMBA, , sU pa-
Se ruega a quien sepa oe ^ oh 
radero, dé razón en <<Geslorf7iora) 
Francos, 12, en Benavente C¿*1 
donde se le gratificará. Vgj. 
3012 Núm. 8 2 3 . - 2 4 , 7 ^ 
L E O N 
Imprenta de la Dipat8C,ÓD 
.... % <í F 6» - ' 
